












































































Japan Timesは2014年10月25日付で“Blondes have more fun in NHK’s morning 
drama”［The Japan Times online ］という皮肉めいたタイトルの記事を掲載
し、「金髪碧眼」が今なお日本人にとって「魅惑的な異国」を表すマークで
あると指摘している。
　　As for Rita’s hair color, that will remain a mystery, ［…］ If you want to make 
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the most of the fact that the main character in a series famous for turning 
Japanese ingenues into stars is going to be a 28-year-old Caucasian woman, 
then you might as well go all the way and make her blonde, a feature that, 



































































































































































































































































































































































































































































































































4 Peter Van Ham, “The Rise of the Brad State — The Post Modern Politics of Image 










 Allo Ciné http://www.allocine.fr/



































The Japan Times : “Blondes have more fun in NHK’s morning drama”
 http://www.japantimes.co.jp/news/2014/10/25/national/media-national/blondes-fun-
nhks-morning-drama
